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seorang tukang rum 
I m Hamizi Hamzaliva
limau nipis pada bahagian 
yang disengat oleh haiwan
ah, Inilah rupa ulat bulu laut yang berbisa dan boleh didapati dengan banyak di perairan negara.
yang
mengalaml kecederaan pa- dan batu karang.
sehing- “Haiwan ini mengan- 
dan ber- dungi toksin atau bisa yang
pada kakinya yang bertukar tersebuL 
menjadi lebam kebiruan dan 
semakin membengkak se- mau adalah asidyangbertin-
hingga dia dibawake hospital dak balas kepada bisa atau
untukmendapatkanrawatan. toksin yang terdiri daripada 
Dalam pada im, Moham- protein,
ed Fahmyyangjuga pensya- 
rah sambilan dan mempu- sebagai pemusnah protein, 
nyai kepakaran dalam bidang Mangsa kemudian perlulah
hidupan lautyang berbahaya dibawa ke hospital untukra- 
itu berkata, rawatan awalyang watan lanjut,” jelasnya.
terbaikjika seseorang terfeena 
bisa ulat bulu laut ialah de- dapat pihak tertentu membe-
ngan menuangkan cuka atau rikm petua membasuh ka-
maka bisa ulat bulu laut ini 
boleh membunuh mangsa 
jika tidak dirawat dengan se­
gera,M katanya ketika dihu- 
bungi Sinar Harian.
Semalam, akhbar mela- 
porkan Hamizi Hamzah, 39, 
dari Kampung Telaga Lanas, 
Tumpat tiirun ke lagun di 
Kampung Jubakar Pantai un- 
tuk mencari tiram, dua bulan
Rawatan awal jika 
terkena bisa ulat bulu 
laut ialah den] 
menuangkan 
atau limau nipis pada 
bahagian disengat
“Ini kerana cuka atau li-rahdikakikanannya 
aging luruh gaisid
nanah disahkan berpunca terdapatpada duri yang boleh 
daripada sengatan ulat bulu menyebabkan mangsa be-
rasa gatal sebeluni bisa itu 
Pegawai Sains Kanan, merebak dalam tempoh ku- 
Universiti Kebangsaan Ma- rang 10 minit dan selepasitu
laysia(UKM), MohamedFah- bahagian badanyangterkena 
my Yusof berkata, haiwan bisa akan mula bertukar 
tersebut y^ng boleh didapati menjadi merah dan fnem-
dengan banyak di kawasan bengkak. 
perairan di seluruh negara “Jika seseorang itu mem-
terutama kawasan berpasir punyai alahan pada toksin,
laut
“Cuka akan bertindak
wasan disengat dengan 
menggunakan air kencing 
namun sebenamya tindakan 
itu hanya memberi kelegaan 
sementara.
Beliau menjelaskan, ter-lalu.
Dia mula menyedari ber- 
laku sesuatu yang tidak kena
